





Madrid 7 Enero de 1924
permite la exposici6n de ideas tan.
peligrosas para la seguridad de los
Estados y no hay razón alguna
que pueda justificarla entre nos-
otros.
Es de crecer que la reforma anun·
ciada ostos días, del régimen pro·
vincial y local se hará teniendo
en cuenta, como es natural tratán-
dose de hombr("S de tan probado
patriotismo como los generales del
Directorio, determinados peligros
pua evitarlos en absolulO.
y as! se hará Patria.
sintiéramos nosotros hacia ellos, la federa-
ción hispano·americana no necesitarían fir-
marla los diplomáticos: la sellarian los pro·
pio corazones y no habría en el mundo
potencia compllrllble a la pot~ncia inmen·
sa de la raza española.
Si quisiera en una frase resumir mi peno
samiento, dlria Que el hecho del descubri·
miento de América, con haber conmovido
al mundo. nb sgnifica nada al lado de la
labor de colonización realizada por los es-
pañoles que siguieron a Colón.
-¿Y qué conceplo se tiene en America
de los hombres de Esp..1ña?
-Lo decimos COIl pena; pero nuestm
patria no se ha cuidado de orientar hacia
aquellas tierras la emigración intelectual.
Allí lo voz de España no se ha oída más
que 11 través de hombres sectaríos o pagan-
do crecidos precios por las butacas de Jos
teatros en que había de ser oldo 11n espa"
ñol. No crilico el hecho porque considero
justa la remuneración del trabajo de la
inteligencia. Solamente lo consigno paro
dar una de las muchas explicaciones del
éxito, verdaderamente grandioso._de nues-
tra embajada. que se presentó tn las tri-
bunas de lodos los grandes leetros de Sud
America con corazones libres de lodo pre·
juicio de sectarismO y pflrtidismo y con
11181105 limpias de todo egofsmos material
Eramos Espalia. y España. cuando hahla,
es todavia demasiado grande para n'Cl!"
digar.
- ¿Ya qué fuéJeJido --pregllnliHllob
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su con ferencia de ca rácter sepa ra-
lista.
No es posible seguir tolerando
atentados de lesa Patria, crimina-
les por-cuantos los realizan: pero
cvn mayor raz6n por parte de
aquellos que tienen una misi6n
educativa con sueldo del ESlado.
La teorla de Maura de que el pen
silmiento no delinque no es admi-
sible en asuntos q.ue afectan al in-
terés supremo nacional y la tole-
rancia iba ya pasando dc la raya
en Cataluña. dondc iban surgien-
do bastantes Massós, con peligro
manifieslO para la integridad Pa-
tria.
En ningún pais dcl mundo se
De este imfXJrtante colega copiamos las siguientes manifestaciones. que a su re
gresó de América, luJ hecho el CardJ!nal Benlloch.
No necesitan comentan'o: SO" imporJantiSimas y dicen muy alto de (as gestas glo-
riosas de es/os nuevos conqui~todoresde la América lAtina
El Cardenal Benllocl1 dice cosas muy Interesantes
,,1 ·''¡)iario de Valencia"
-Pongan ustedes-nos ha dicho "ehe-
mentísimamente el Cardenal-por encima
de to<1as, antes que todas y presidiendo y
dominándolas todas, la obra inmensa de
la colonizacion de América por España.
Sólo estando al1f seadvierte tll: inr1lensidad
y la grandiosidad de esta labor, que no.
tiene· igual en el mUlIdo. Yo, que la he
sentido, no sabria jamás cantarla, y hasta
me alrevería a decir que es superior a las
can ladas por Homero y Virgilio. Habla-
mos mucho en España de la le~:enda ne
gra que nos está difamando en et exlran
jero, y yo afirmo que no hay que temer
pOI ella. porque S01\ diednueve repúblicas
las que están en estos momentos haciendo
una tolal reivindicación de nuestra hisloria
de lal manera que aquella leyenda ya no
existe más que en el cerebro de cuatro pe-
simistas españoles. Me he cOnvencido de
que si alguna labor hay que hacer para
desvanecerla, nuestro cmnpo de accion no
está en América, sino en el solar patrio.
Record<lmos al Cnrd..:nal el beso dado
hace dos años a la tierra hispc1l18 por es-
tudiantes mejicanos que en nuestro puerto
desembarcaron, y el doctor Benlloch pro·
sigue:
-No, no es ese un hecho aislado. T<lrt
intensamente $C siente allí el amor hacia
nosotros, que los ciudadanos de Sud Amé·
rica no se llaman altfericanos, sino espa-
ñoles. y cuando nombran ti España solo
saben llamarla, diciendo con el mas dulce
de los acentos. Madre FatI ¡a. Si como
ellos sienten el alllor hacia nosotr'os, lo
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con nosotros, con el nombre de
latInismo, quiere compartir Fran-
cia.
América viene hacia nosotros y
nosotros estamos en el caso de
<;lbrirle nuestros brazos amorosos.
El Cardenal Bcnlloch ha decla·
rada estos días en Valencia que no
podemos darnos cuenta de lo que
representamos en el Continente
americano y de 0111 vendrá, indu-
d~lblerneFltc, nuestro resurgimien-
to politico na-:ional y nuestra prc
ponderancia en el mundo.
El general Mangin no lo ignara
y por eso el libro que publ:có ha
poco en Parls, hablando del Con·
¡incnte latino.
A Jos testimonios de iberismo o
si se quiere de hispano americano
rel:ienleS tenemos que agregar el
A1ensflje de las Universidades de
l;¡s diversas repúblicas oe nuestra
lengua, por iniciativa de la Uni-
versidad nacional de Méjico.
¿Qué nos importa la expansión
que quieran Jos lrnncescs desear
si, como de-ia. h:lc~ olas, «La
Epoca». nadie ,iene como nos-
otros. aparte de otras consideraclO'
n(;s. el factor insustiluible del ¡dio.
ma?
y mucho de eso podríamos uti-
lizar en ...-\frica. donul.: moros y ju-
dí·'s ~on~crvan tradicionalmente y
con n .. rJauero amor el casteJlano
Je nUestros mayores
Hacl:n bien en París en prcocu-
parse uel cstado de opini6n espa-
ñola con motivo del r~Slaturo de
Tánger La amislad debe ser reci-
proco:.! o no es amiS[dJ y la conduc·
la del colonismo francés. traduci·
da en acuerdos diplomáticos, pue-
de ser peligrosa.
El Directorio todavía no ha ra·
tificaJo la firma estampada por los
ncgociadores españoles «¿Id refe-
rendum» al pié del EStdtu[O. ¿Lo
hará? No lo sabemos. El tiene to-
dos lus elementos de juicio para
decidir. Por ~i le fal[Uba el apoyo de
la opinión ya lo tiene y noscompla
cemos en reconocer el acuerdo de
pe,mitir que la Prensa la reflejase
en asunto lan vital para noso1ros.
Olro acierto-yen Csh> [Oda to-
lerancia serIa funcsta-es la Real
orden suspendlcndo de t:mpleo y
sueldo en su cargo de Profesor de
una Escuela de Artes e Industrias
de Cataluña. al ex-concejal nacio
nalisla de Barcelona Sr Mass6 por












Con una calma general aparen-
tc ha comenzado el nuevo año. En
el fondo siguen latiendo los mis-
mo~ hondos problemas que nos
dej6 el ano fenecido, agravados,
en lo que a Marruecos se refiere)
por el Estatuto de Tánger.
La opinión francesa va perca-
tándose del mal efecto que causó
entre nosotros el resultado de la
negociación seguiJa en Parls por
los plenipotenciariL1s cspañol~s in-
gleses y galos.
Para la Prensa de éJllendc el Pi-
rineo estamos, en estos momentos
dc moda. Trata de halagársenos
con artfcuJos en los que se habla
dc la fraH:rnid<:ld latina y en los
que se propone que la proyectada
Cnsa de Velazquez tenga pronta
realidad, reconociéndose- todo el
valor cultural de E.spaña y su im-
rtancia econ6mica.
\"amos también nosotros per-
calándonos de que constituim(ls
una fuerza posiliva con la que ho-
brá que ¡;ont<lr en el p¡)f\"enir y no
es¡;¡m,,/s en t:I caso de humillar-
nus.
El Estatuto dj~ Tánger} lo dijo
bi~n claro la Liga africanista, sig.
nifica nuestra anulación en d ~or­
te africano)' ello '~xp1ica que gan~
terreno la idea del abandonis.mo
en .\larruecos, ayer mismo pa((c)-
cinada por el ex-ministro setior
Gasset
:\0 la compartIrnos. aun qloe
creamos qu~ nucstru acción será
casi nula sin Tánger cspaiiol o por
lo mc.:nos IOtcrnacionalizado en
forma qu..: pOSeamos derc.,,;llOs de
preferencia legal en la pl.na ma-
rroquí, ya que los de orden mate-
rial y económico, histórico y geo-
grafico los tenemos.
El Directorio hacc bien en per-
~itir que se exterioricc, en cues-
lión de tal monta para nosotros,
la opinión del pals.
Es ,\-larruecos una fronlera para
España; pero con Tánger, donde
necesitamos tener las manos li-
bres
A Italia le perjudica también el
ESI;Huto y no tenqrfa paJa de ex"
traño que entre Roma y Madrid
hubiere conversaciones a este res·
pecto.
. En nuestras manos existe un
Instrumento de gran eficacia para
lTlejorar nuestra posición en Eu·
rapa y en Africa y ese instrumen-





















































por las cnlles? don A. Pueyo y Jo~fina
que vienen por Roncesvslles de. hacerle
Corta \'isita, pues corta la juzgo yo a Su
linda hija Maria que continua allá en Pall.
El local que fué despacho del doctor
don Agustín, lo han tomado para idem,
don Olegario y Otín; antes curaban los
ojos allí, con medicamentos y hoy, pan·
drán a la vista. , ., un sin fin de docll·
mentas.
Termino yo estas Ilotas del Ambiente,
diciendo, nieva hoy, copiosamente.
" vaya para fin pequeña lista, perdo·
nándosenos las omisiones, de lo que vi'
mas al pasar revista, por un par de doce-
nas de balcones,
A Pilar Mengual, un busto de Galeno
modernista, Señoritas de SAochez-Cruzat,
una partitura de La Casta Susana; un mé·
todo de enseñat, una copa con una culeo
bra (¡Iag-arto, lagarto!) y un bibel01 de uni·
forme, Marina Castcjón, un aeroplano.
Alicia Bovio, una <..achimbü antigua. Ma·
ruja Iguácel, un relrato de Cánovas del
Castillo, Dolorines Solano, tina cardelina
porque a11l, ¡ay! aJa. Josefina Pueyo, una
estrellita bordadíl en oro. joseflna Sola·
no, U110 de los Luises. Josefina Dumas,
un teléfono para hablar con las vecinas.
Scñoritas de Marlinez y Zuzero, un Pas'
tor de musica. Pilarin Lacasa UJl relrato
del vecino del calzón y chupa, A Laurita,
un Ala-Mbjame,
A don Paco Leante, la parea del ciegue
pata piano. A Curro, una aleograf{a de El
Destino. A Juan Casiejón, una Dalia
Francisquita. A .Aspíroz petit, un disfraz
para el próximo Carnaval. A Dumas y
Gavin dos bandejas con francesitas, me·
diasnoches y bocadillos. A Espaf\ol, una
figura siglo XV). A Mengual, un tubo de
vacuna contra los granos. A Ensellat, una
fórmula algebraica capaz de hacer crecer
algo del siglo (aunque sea poco), A Cen-
jor, un aparato matamoscas barométrico
sistema Pasteur. A Pueyo (don Antonio),
un Luis y un Marco para jugar al tute. A
Julio Lacasa, donde vivo. A los hermanos
Laca Ipiéns, un 1\lulo de hijos predileclos
de _La Paz' y otro bastón. A Echeto, un
Ciulti. A Cecilia, un paisaje de La Raca,
A Campo, una vara. aunque sea de 9
pall,os. A Pérez (don Mariano) el título
de Presidente permanente del Casino, pa·
ra que eche el pelo. A Pe¡re, la solución
de la crisis del citado centro, para tomar
el ídem a mas de cuatro, A E. García, un
espejo con la luna de miel. A Luz, un
aparato. A Moter, el sitio de Iguácel. A
Iguácel el silio de.. , Zarag-oza, A Zubero,
un peón de música. A Pepito, un Siglo
en el que todos los meses vengan los Re·
yeso A Valle (don Salv;¡dor) un jichico,
estupendo!! A Pujol (don Francisco) la fa-
milia de los Jlfadriles, para· que tenga
mf'ndo en eHos, A Mur (don M.) un apa·
rato electrico para alimentar a los huéspe'
des. A Laplana, un harén de mazapan. A
mis 1lI0cés, un reloj y unos tirantes, siste·
ma Mololo, A Gabriel, un retrato de tCo·
lornbine•. A Marco (don FlorenCia) una
Registntdora Nacional. A ~on Mariano
Galindo, segundo jefe de la Q. M. un pa·
pel con las virtudes cardinales A Duch,
20 libras de aceite de hígado de bacalao.
A don Liborio, un JuanHo... y demás
compañeros. A Abad (don F.) cuatro re·
dactores nuevos para LA U:"IÓN, A Sola'
no (don M,) el exprés de Lambea para
que descanse algun rato. A Portolés, Cer'
velló, ctc, una caja de corchetes. A Mar·
tinez (don Basilio) una sombrilla. A Mar-
tín (don Adolfo) un espejo sin luna. Al
que suscribe, UI1 ingenio en Cuba porque
ellllío da poco de si,
..........................
- 1)el ambien,e Jaqués ..
Cuatro amigos en un auto, el día dos
de este mes, fueron "el malar un· cerdo a la
finca de Esporres: a muchos les extrañó
IIc\'aran tanto equipaje: se deb;a, a que
ese cerdo era muy puerco y salvaje y cla-
ro está, que un cochino (con perdón), mal
educado, al matarlo, bien podía, lirarle~
un buen bocado y matara quien matase a
tan feroz dnimal, habia de ser un Pueyo I
(todos, Ilamábanse igual), Regresaron de
lal viaje luciendo COIllO hofeo, un jabalí
que pesaba 30 arrobas, segun creo.
Aunque con algún retraso, lo que sien
to de \'erdad. quiero dar a mis lectores
tres nota'S de sociedad. Faltare yo !lluchas
veces. si de mi memoria fío. pues, no le
di al general y amigo Pin, El odiO, y al él
ausentarse caso ~xtt8ordinario, dos pel-
daños slibe, --mi amigo don Mario; 110 em·
pieza .este mio para V. muy mal; de se·
gundo jefe, pasa a General. Llegó la pa-
reja Senra, pareja feliz y buena y la seña·
ra de Peire, ya termilló lo novena,
Los reyes nos regalaron, con un día de
primera, las gentes. el sollamaron por lo
dos las carreteras; cosa rara y nunca vis-
ta. no la de hacer un gran dia. sino el ver
Que lodo JaCA, al aire libre salia, pues si-
gue el invierno bueno, 10 digo, porque es
de veras, para que aquellos que viesen el
paisaje de L3S Heras, con una enorme ne·
vada en la torre de la!' Monjas, no pien
sen que cuanto afirmo son lirismos o li-
sonjas; el tal retrato se presta mil menti-
ras y engaños que, la tal nevada es cierta
pero· .. cayó hace seis años. Nos has ar
mado gran cisco ioh, Las Heras! don
Francisco.
Llegaron de buen talante. los 3 hijos de
Leante, Sil hermana doña Constancia y ~u
nieta... en la lactancia; por cierto que, el
buen don Paco. mostró bien su gran con-
tento, aunque siga siempre SIendo Serio,
en el Ayuntamiento.
El baile de Reyes, cual los anteriores.
Hubo en el casino muchos bailadores y a
Juan le decían ¡qué dicha denotas por-
que te hayan puesto los Reyes las botas!
sea enhorabuena; nadie como tu, )'a las
hemos \'isto en el Ambigú.
Del domicgo al Junes, cambió nuestro
ambiente. el sol que alegraba, permaneció
ausente y puede decirse, casi todo el dla,
aunque muy menuda, la lluvia caia. cual
si a la tristeza quisiera sumarse por la mu·
cha gente que hubo de marcharsc.
Se fué, don Antonio Valero, su niela,
la que al de~pedirse, no se estaba quieta;
Se fué mi hermanita nuy triste y llo-
rona con los de Lacasa para Barcelona-
El hijo ele Marco, con el de Caja!, fué una
dcspedida muy sentimental. Se fué el po-
lio Jame. con el de Lardies, todo gente
buena, leelor, C0ll10 ves, Y también Ayu-
so, el de Elena Bovio, (los que siguen
siempre igual que de novias); y también
marchóse, para terminar, hacial Salvatie-
rra Josefa Escobar,
Por hallarse enfermo, Gabriel, que está
afónico, le ha sustituido otro filarmónico,
Detiene a la gente cuando el cuerno sopla,
yo al verlo, recuerdo esta antigua copla:
Dicen que un hombre no puede
hacer tres cosas a un tiempo
yo me canto, yo me bailo
y me toco el instrumento.
pues el hombre toca, canta la retahila y
mienJras la canta, se ve como baila.





gordo... como una quisquilla;
el jbven, se ha figurado
que le están bien las patillas,
LJe\'a colg-ado el abrigo
aunque {:l frío Illucho aprieta
y su cuello. rodeado
de nítida servilleta.
Hace más gestos al día,
que de noche, un buen mochuelo:
cualquiera al verlo diría
que le está tomando el pelo,
Igual cal1fl(1n r¡ue hablando
los hace, Sill I se< cuenta
parece que l mirando
uJia horrorosa Ivnnelltu.
Las fiestas, él, l<ls :::elebra
?Qniendose buen pavero.
Llent de oro una culebra
y .. , no se más de ...
_ "",':':..'=-:~.~_~_---.:L:::.A7U::.:Nc:l~O::,N;",.,~~~~ ~=~~~~_
que escuché. no encuentro pala ras en el
lenguaje humano.
Inmedíalamcnte pasé a la tql)1ba de los
héroes españoles. Es pobre., misera y hie-
la la sangre del palrjotft. Hube de echar-
me al suelo para besar la tierra que cubre
los cadáveres de aquellos hermanos nues·
tros. Cuando '"oh"¡ la visla \,i que aIro la
besaba lamhién: era el prc!:.idcnte de la
república pcruann.
El mO!:ll.:lJto fue so1cmnlsimo; pcro más
elllCtcionantc todada aquel otro en que,
ya de pie el presidente, pronunciaba ante
sus siJbditos eslas palaJias: cCardenal:
Estas cenizas pasan hoya ser Si'lgrada re·
liquia de la república que represen lO. Pe-
ni no puede tolerar ni un momento más el
olvido en que }8Cen estos hijos de la Ma-
dre Espalia que nos dió con su sangre su
ci\·i1iz<lción Esta misma tarde será pre-
sentado ~ las', <: un proyecto para la
er~ccíón de un lICnlO digno de es-
tos héroes •.
¡Có¡no llore-, deciallorandoel Car-
11enal-pensando t.:n España y separado
de eIJa por tantos miles d ~ kilómetros!
Al dia ~iguicllte. en el :110111(;oto de mi
partida, en!¡'(.'gábame el presidente la1ey
\'útada ya ell Cortes y me cOll1promctia
para vol\'er a inaugurar el nlClusoleo.
-¿Impresión de conjunto que resuma
todas IriS recibidas durante': su viaje?
.-Divídallla ustedes en tres: Primera,
la reivindicación de la obra colonizadora
de Esp<¡ña; scgunda, el in:nenso, incom
rarable anhelo de que visile aquellas tie·
rras el lIlonarcn espflña, a quien ya acla-
man como rcy tt')das las repúblicas sud·
americanas; y tercera, el imponderable
amor a España, y digámoslo mejor, a Es-
paña catblica, que son para ellos dos tér-
minos iguales, y que SI fucra por nosotros
debidamente comprendido, nos colocaria







el cxlraordilwrio lrilluio ('ons('guido en el
P('rú?
•
• ¡El I'cru! Yo no podrcul·..id3r!c jarmi.:i,
Cuando l':llr{' cn la rcpública ch:Jend me
arrujt: ~obre su suelo y dije: lD<:jadme
que bese l'St.1 lierrn !;<Jgrado de eh le·.
D,~ tadD:' rúll,' ·H.l<JS son la:. (u(', ¡iones
surg:dart clItru {'hile Y l'~ni con moli\·o
dt:l p: '1" hr~ Tal na y ."\jira..\qui han
r~l .; tic! t "lf's d:p!olllaticos..'.\; frase
f:,¡"' ll1t:~ t. !llcrprL:latla por la pren<:a.
del ¡'CrUill1il. l'O'l t.lll tnh.,:-:cos caractcres,
que cU<1n.'o el tr<lsall.Il11.CO que 110S coa
(llf~ja .11 .'cni cl1f.',tba la bahia dcl Callao,.
h'I~O ;:¡:f{'lien q:le vino a bordo y IIOS h3-
bkj ¡jc la l'lll'rll'lenci<l qu~ significaba el
in~Cllt() de \'islli\f l'hlllc1 a republica. A'l-
\'e\Í1 "l,r p;¡rll' de los quc mc rodeaban
v{lCihe e,s y Jt:d¡¡s. El vapor perrmmc-
c¡p,par'leN d11ltll11c mm hora Yo pel1~ Cll
qu.~ era el repre!'enll1lJlc. de la Iglesia y de
r:~p,lI)<l y di órdenes ¡JI c:apitán p.am ql;e
ovallZ<lra ,\\olllc.ntos después el saludo de
los:¿,l cmionazos de In (;:icuadra rerualla
abrla m'¡'~éclio él la espcnmza.
Deselllbarcamns en medio de la más
de "9ladorél frlaldad.
f.tg-·ul111Qs.a J..iJ1lt~ y ,aUí. Il()S esperaQan
las autoridacies. El C11cnldCf!vmlZÓ y elllos
primEros pfltfMss de su' djscurso qucdó
planteada la, cucstión dificilisilll[l. Perú, la
PerJ¡t dé~1),IK;ifico, se IHllltiba rota, .dcshe-
chn y Il1Altrecha por las naci(JI1cs, a juicio
del presiclantc,-dc -lrt'ci udad.
Todos mis complllriotas que ¡'J mi Jada
estnbun temblaron de pavor. Yo hundi mi
cabcz'l en mi pccho, comprendiendo la
inmcnsa respons_lbilidad dcl momento, y
mis ojos quedaron casi sobrc la imagen de
la Virgcll de lós Desamparados, que llevo
en nd peclOn,!. ~o la estreche con mis
mllllOS y conlr<! mi 'corazón COll la mayor
efusión de mi vida. Ya do eslabá desam-
parado, Y pensando en Ella y en Ella ins-
pirándomc, lIO hice más que pronunciar
estas palabras:
.\1cald. : EStl Peria está dcnlro de una
concha, Es que confulIdi$. La concha es
posible. qa~ eSI!.' r~sqllebraji.lda en el rodar
de la chplool.lcia. Pero no os ¡[uporte. La
Peria vi\'e y Penj continúa sicndo la Perla
del Pélcifico. quc irradia todavia sus orien·
tes, alull1br<\l1do_ los pasos de su \'iejd
madre Espilna .•
Como est<1s pillabras no son mí,ls, sino
de mi· Di\'ifla Inspiradora, la Rein:t de Va-
lenda. relluncio a la modestia para afir-
lIIar su ~x¡to, En \'m:o la fuetza pública
111lel1hi cal • r el cnlu,,:-.smo de la lllultltud
para il1lpcd.r dcsórMnes. La genle del
pueblo, cuchillo ell !nano. cortó los co-
rreaje:;; de los cab;¡llog y elle misma arras·
tró la carroza en que conmig-o Iba el pre-
sidenle, Ileviln<lOl1OS entre aclnmaciones á
España hnsta la Catcdral. Cunndo arriba-
mos él est'a. las flores Jlcgabannos a la al·
tura dl'l pecho.
Aquella m·istna lloche 11le~ preguntaron
•por el prngrillllft del siguierl1e d,ifl. y yo
I11C crt:í CIl el deber d,e contcj;6lt~ _',Quiero
besar In IU!llba de los héroes peruanos y
esp(lilolcs de la inUependencia, Sejmllados
en el Call~o" ,.
V allfl fuimos. Describir lQ que .vi es
i111 posJble. T€ldQ I~o,ru, ejército, políticos
)' pu(:bJo agolpálJose el1 ·Ias inrnediaciones
de aQtlehcemen1erio. Yo a\'alH!c directa-
l11el1le hat:ltl el gtElllttioso n1nusoleo de los
•
hérócs peruanos; ~11e 3bfacé () la inmensa. . ',"
cruz d¡y ll,\árlllOI )' ,dije: -li-.p41jia no siente
odios. Es bija, del QlUe 'en esla cruz 1l1uMó-
por amor y qu~ pi~ió que nos 3111áral"os
unos a otros,. !'ara decir a qué me supie:




Tip, Vda. de R Abad, Mayor, 32.-Jac8
de V. Blasco Ibáñet
El Jefe político
- ,0 d un moslrador ccn
••• ,& ~ '. n e piedra de mármol
blanco de dos metros, una balanza con
sus pe~as y varios muebles. Dirigirse a
Francisca Ara, Carnbras, 1t
La reina Calafia
CINCO PESETAS EJEMPLAR
L1brerla d. la Vda. de Abad.-Joca
Un ~olumen de 304 plglnu
con arllsllca cubierta. tlnco Ptas.
LIBRERI" VDA. DE R. ABAD. JAC"
Novela.
Este libro, es un emocionante a~uafuerte de
la vida nacional. AcuSIIcibu gallardn, grito dolo-
roso de la verdad en tod..l su magnifica y crue
pureza, debe ser leid!) por todos: desde la mujer
que da los hijos de sus enlrar'l3!" para la guerra, al
ciudadnno que enlre~a su voto para las Cortes...
En él encontrarán una sobria y vibrante pintura
de la vida polltica y el secreto de muchos de
nuestro! dolores y nuestros fracasos de pueblo,
unidos a una de esas apasiOfladas historias de
amor, en que es maestro del arie de la emoción el
autor de esta novela el «Caballero AudaZJ.
Esta obra es una de las mils hermosas del in-
si~ne novelista espai'lol, por la novedad de su re-
lato y las C08llS extraordinarias y completamellte
i!\editas que puede aprende~ en ellli el leclor.
La mnyor parte de su aCCión tr~nscurre en M.n-
drid; merece Indudnblemente su htul~ de ~ovelll
espal'lola, y ein embnrKo resulla al ~Ismo he,mpo
de enorme interés para lada \.1 Amérlc~ de oTlKen
espai\Ol, as; como para los Estados Unidos..
Es IIna moderna historia de amor, una pintura
psicolóli!:ica de dicho !<entimiento en las diversas
épocas de nuestra existencia, y junt0.c?n esto I~na
evocnclón historica de asolll~r?sa oTlgl1~alldlld,hi
resurrección de una de las pagmas más Ignoradas
y gloriosas de nuestra raza.
La rl!;na Ca/afia obtendri¡ un bilo tan e!i0r·
mc como las demás Qbr"s de este gran. novehsla,
espai'\ol por Sil lIaci1ffiento y d,e fama umversal por
la celebridad que ha conqUistado en ladas las
naciones. .
Cuando olm no hobia terminado Blasc!, Ib~ilez
de escribir La reina Calafia, la gran revIsta .¡Jus-
trada de Nueva York "lnternational Magazmc'*.
que tira ocho millones de ejemplares de c~da \lito
de sus números, le compró pnr una CUflnl1(:~sa, ~u·
1110 de dólares el derecho de publi,eur lus prml1cl8S
de cstn novela en inglés, untes de aparecer en
volumen.
As! que el lector conozca La ~¡na. Calafia. !<e
I explicará la gcnerosidad ~Xlra!,rdmarla dI: dlc~ar('visUI: tan ..ronde e!\ el mlcres uovel~RC?, Mtzs-
~L ''''0 o que ofré-ce p:ua los publicas de
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Queda abierto. desde la fecha, el pago
del Cupón número 9 de las obligaciones
con el 5 por 100 de interés, yel número f
de las del 6. \'encimiento 31 Diciembre de
1923, deduciéndose el impueslo del Esta·
do.
Jaca 1, o de Enero de 1924. - El Geren-
te, Antonio Pueyo.
que pudieran influir en el coste del pro-
ducto.
La lunta podrán incautarse de los aro
tfculos de primera necesidad. cuando lo
considere necesario, previa autori7.ación
del Gobierno.
Las infracciones de acuerdos adoptados
por las Juntas de Abastos y las defrauda-
ciones en calidad, peso o precIo de los aro
ticulos alimenticios, asi como la adultera-
ción de los mismos, seran corregidas con
la imposición de mullas de 500 a 5,()(X)
pesetas.
Las Juntas provinciales, a sus plesiden-
les en caso de urgellcia, podrán llegar a
imponer multas hasta la cuantla de mil
pesetas.
El aCllparal11iento, la ocultación, el re·
traimiento en la venta y la especulación
abusiva de los artlculos de primera nece-
sidad y alimenticios, se castigarán con la
pérdida del 50 por 100 del valor de las
mercancias, cuando se hubiere acordado
la intervención o incautación y venta de
las mismas.
Los infractore3 de acuerdos o disposi-
ciones de la Junta Central a quienes ya se
hubiesen impuesto multas en su cuanlla
máxima, serán castigados con la suspcn
sión temporal en el ejercicio de su indus-
tria o comercio, durante un plazo que de-
'a Junta Central.
R. l. P.
LA UNION" . -
En un certamen literario celebrado por
una revista calasancia que se edita en Ta·•
falla y al que han concurrido numerosos
jovencitos de CJsi todos los colegios de
España ha alcanzado triunfo muy señala-
do el aventajado alulllllo de este colegio
Olivares. Nos complacemos en
significarle nuestro aplauso y enhorabue-
na más sinceros.
La sociedad cTurismo del Alto AragónJ
se ha dirigido al señor Ingeniero jefe del
distrito forestal, e¡poniéndole la conve-
niencia de construir refugios de montaña
en los parajes más bellos de nuestra pro-
vincia, que sirvan para usos forestales y
de turismo. pidiéndole al mismo tiempo su
dictamen y su apoyo. Los bosque dc esta
montaña y entre elles principalmente Oza
eslán pidiendo un albergue decente y có-
modo para los muchos turistas que los vi-
sitáan en verano, y sería conveniente re·
guir cl curso pe estas gestiones para que
se logre la construccibn de algun edificio
en aquellos aislados, pero privilegiados
rincones,
La cGacetaJ ha publicado el reglamen-
to provisional para la aplicación dc lo dis-
puesto en el Real decreto, creando las
Junta~ Ccntral, provinciales e insulares de
abastos.
En dicho regl3luento se establece. con ,It
arreglo a las normas de constilución de la G
Junta Central de Abastos, que las facultn- óOi;::¡j'li.
des dc esta son:
Regular los precios de las sustancias ati
mentirias de primera necesidad y tos ar-
ticulas de conSUIllO indispensables.
Se consideran suslancias alimenticias de
primera necesidad: los cereales y sus ha-
rinas; las legumbres y las uvas; tubercu-
los y raíces; frutas y hortalizas.; pan, caro
nes frescas y saladas, pescados y sus sao
lazones; y las conservas y huevos, leche,
azúcar, aceite y sal.
Se consideran articulas de consumo in-
dispensable: los carbones y la lei'la, para
uso dombsticos; gas y energia electrica,
para el alumbrado de viviel1da~; y las ro-
pas, vestidos y calzados, en slls fiases de
uso general.
Cuando se estime necesario podrán s=r
regulados los preJios de las primeras ma-
terias que intervengan en la elaboracibn y
producción de sustancias alimenticiar de
primera necesidad, o artículos de consu-
mo indispensables; asl como aquellas otras
~eneral de la Diócesis de Jaca y Canonigo dignidad de Chantre que fue de esta Santn 1~lesia Catedral
talleció el día 11 de L~ne'1o de 19~3
•1




Todas81as misas <.¡ue se celebren en esta ciudad el día 11 de los corrientes y la del Aniversario que tendrán lugar en la iglesia PH-
rroquial de ¡Jecho. serán aplicadas por el eterno descanso del finado.
LA FAI,ULlA RUEGA A Sl:JS AMIGOS LA ASISTE1\CIA A ALGUi\;O DE DICHOS ACTOS.
Jaca. Enero de 1924.
Varios señores Arzobispos y Obispos concedieron indulgencias en la forma acostumbrada.
. ~ . . . .. ....... ':~. ~.':'. ." ; -,.'
. -. _..j .•',,' .
En Zaragoza falleció el día 5 ultimo don
Mauricio Albás Blanc, hermano de nues-
tro considerado amigo ex·farmaceutico
que fué de esta ciudad don Florencia.
Significámosle, así como a su familia to-
da, nucstro sentido pesame,
Se ha dictado una disposición en virtud
de 1í1 cual las reses de cerda que se sacri-
liquen en los domicilios particulares serán
sometidasal reconocimiento e inspección
sanitaria del veterinario municipal, exi-
giéndosc a los propietarios, como dere-
chos de inspección, la cantidad de 5 pe-
selas.
Nevó ayer copiosamente, quedando la
ciudad y sus alrededores cubiertos de es-
pesa capa. La comunicación con los pue-
blos inmeclialOs se hace con <llguna difi-
cultad, realizándose no obs\ante y ti fuer-
za de no pocos sacrificios el servicio de
correos,
Los secretarios de Ayuntamiento de es
le partido de Huesca, representados por
la JUnla Directiva de su Asociación, ele-
\'ao con esta fecha al Directorio militar
dos exposiciones en que solicitan se ten-
gan en cuenta para la próxima e induda
b:e reforma de la Ley municipal, las aspi-
raciones del Secretariado que ya consig-
naron en las conclusiones de las Asam
bleas celebradas en Madrid durante el pa-
sado Junio.
Piden también que la autorizacion de-
mandada por el Ayuntamiento de Cuarte
(Zaragoza), para que el maestro del pue-
blo pueda ejercer la Secretaría, no sea
Concedida de ningún modo por razones le·
gales que ellos aducen,
Ambos escritos han sido presentados
en el Gobierno civil por los sei'lores que
COmponen la Junta de Asociación.
1J.'~iJíUi7l7
Desde esta fecha y horas de lOa 13.
los días laborables, queda abierto el pago
del Cupün nun¡. 25 del empréstito muni-
cipal del Canal e igualmente el núm. 2 dc
las obligaciones del Matadero y las amor-
tizadas del mismo, núrneJos 16, 63,82,
























































































la n)ejor Il)aqoina de escribir
qoe se con"Ce. No comprar sin lIisitar el
gran Stc,k que la casa AgClilar tiene el) el
coso, 131, Zarago;;a; n)aquinas desde 150
pesetas. El) breVe a la vista la máquina de
escribir "¡y\ERCEDES ELECTRICA"
maquina que no se conoce, lo qUe no bay;
la qUe puede resistir la fuer;¡a del motor.-
Calculadora "STAR" 500 Desdas.-Má-
qoina de lIiaje "SENTA" 500.
~epre,entante en esta plaza don
Luis Cervelló, mayor, 11
C',PITAI: 10.000.000 DE PESETAS
FONDO DE RESERVA 2.7000.000 PESETAS
Sucursales: Alcarllz, Barbas/ro, Calalagud, Ejea de los
Caballeros, Hue5ca, faca, 7erael, Tarazona, Tortosa,
Soria, COti/Je y Daroroca.
Cuentas corrientes e imposiciones con interés,
Caja de Ahorros: 3 por 100 de interés y premios por sorteos
para estilllulm el ahorro.
Descllento Comercial: Gy medio por I(Xf, préstamos, (uen"
tas de credito.
Compra· VenIa: de valores y órdenes de Bolsa.
Cambio de oro y 11lonada e:i1ranjera.
Alquiler de Cajas de seRuridad. precios muy módicos, para
guardar alhajas y documentos,
representacion del BA0ICO HIPOTECARIO de Espai'la.
•
-
lE B \NCI.) OON;
BIEfI
•
/) j, n ,ti. lapida
'ti; <, ...1 C').,Jl(J ¡¡-egaderas
l "(¡!I/rará -lln eco-
I;hlo ... en el











" ~ fel ,t, :lJm 8
arreos núm. 3t-ZAR.n~O~A
'.' O
,¡;'., ~ ,r... ,of"¡¡ 1lI011\;¡J lO< de oro, sobl e res-
,fl 0,;1•.s\. R 1\.,Il, UC.-c'Il('llto y ~egodll­, ,
".<'001,\' e nlpra y \'enll dI,! Fondos Pllbh-
.¡rl<ls J.. CrLdilu. Informe''' comerciale~,
"., ,
-
e J. Garcia - Jaca
¡ pI ,1 J' 4 JI lln En 1ns ill1p(l~i. io·
" 111(' ~ ,Ir ,[1 <1, .1'j 1lI,;.lin por 100 "nual. En
l\ t lJ:n r I~ .n 11~ ~ jo medio por 100 anual.





icionc;. 4~sde una oJa. hasta 10.00~ pestfas
















Estable 'l!>li ,lItt! ílll)datip El 1 1¡<.l5
EL ME,);:)
Pimi fo e oricero
F.r; 1 ,¡\Ir
TI. pl.,zo filO ti
l(l~ iI 'pmici(Jlll'
Cdent¡¡ (','rn
100 \ : d11e ,~
".
l' ' t· , -i llJ1! 1..
g: ~ d "oC tllilW~ t¡.I:
1: 11 L.<.:lra Ef ~I
01 .. o.-;n O~ F.:'\







































Ir: .1 • ('l'! ~(C~, bo '('QU~' p,'r~
l. ':l ... 110 n-ll 01 CUI' do to '
~ ... ~, LJ" .1 c{;ndki kf6r:l1<lr;
> lo 11111 (d.:;]
eh
Consllln diaria: (Ir- : 1 } llk' a 1, ']<1za
lit' !a COl! f.ll.; ¡ul'l" ~. o.








S f-> '" rrl"en da 1111 pi s ;"" ,'=-~ ._ ~~.JI amuebla o Ci
do para noca famílif/, el¡ sitio c~!1trico., .. JA nI:" AttO""OS
~lforlil~~;\ll c~ {'~~~ .1~1l~)r( I1t¡~ '"'"" ,oa:-".~; ( ~ ",s;. ~.,
~J'1'_'1V o E L
Se frasp "'5'" tiend, de ec..~g 9 mcsltblcs \" 1]
licores en la ralle Mayor, 1'3m ¡nforl1l~ 'iI
en cSICl.llnllrenW, ~ GI
• __ •__.... _ n' ._~
S.. vende nn. bu". de s'<i¡:.1\; ¡lIIOS. prc')ad~ ~J'. ~
) <illd~. "Ic'llo l;i prCl;o ~'1V
1 llllr,'", .r,. l~C" .,;nnC10 I""~1
(- 1: ,)____ ... ,.... _M.~.__n~",.~· .
-r- . .... -
11 " ~·It ro 'P'~- ~ 1'7. en F
llt~ 1i"j...t3hJia ce \;:{'r;'{' :'ér
'.. -tc1 "<)1 (lllill'lfi'i desde e' rr"llf'r i",~\, ."
~.-'-' .' .. ,' N." _ . _





~ '~ , de I¡o¡ matri¡ 11 Parlo$.
'<, . 50& Y O"SU TAS pro·
~11~1) (iot:1 mur Tdéfa·
--- n.~O
~ I. ¡<::¡ $l'm:l1lle\il.:\e ve 'W culrc rJc! ('USJ, .~_,
~ Na o se dm¡'¡ por iln precio 411~ rentará I1ltiS
) .. GpOt 100. 1ibr~ al 1Ilpit<11 Jt1\l::rtido.
J:i 1<;lá;libre de toiJo grhanlt'n: ParA Ira
~ de ¡ft misma l.;Clr¡ Sil dl"C'fl() ,
,"'.1 __ ....._.
